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1 En  1991,  la  problématique  consacrée  aux  fortifications  de  l’Âge  du  Fer  a  pu  être
poursuivie sur le site d’Étrun. Ce site répertorié dans les travaux d’histoire locale depuis
le XVIIIe s. est également célèbre comme lieu d’une implantation militaire au IXe s. liée
aux  invasions  viking.  L’objectif  de  la  prospection  thématique  était  d’établir  une
chronologie du lieu et de préciser les zones susceptibles d’être étudiées de façon plus
approfondie. 
2 La coupe du rempart apporta des résultats significatifs : ouverte sur 35 m de long et 5 m
de large, elle permit de retrouver l’ancienne surface datable de La Tène finale, de même
que la première recharge. Les deux extrémités posent un problème d’identification non
encore  résolu  à  partir  d’une seule  coupe.  Du côté  intérieur,  un ensemble  de  pierres
relativement alignées limitait le rempart, une interruption longitudinale à proximité d’un
fragment de clou à tête carrée typique suggère la présence d’un poutrage. Par ailleurs, du
côté du fossé (non étudié),  une structure en caisson a été mise en évidence mais  sa
chronologie n’a pu être précisée. 
3 La  prospection  pédestre  effectuée  à  l’intérieur  de  l'oppidum n’a révélé  aucune  zone
particulière. Seuls quelques tessons romains résiduels ont été trouvés. 
4 Enfin,  le  léger  relief  circulaire  observé  dans  le  relevé  publié  laissait  supposer
l’emplacement d’une motte féodale signalée dans les textes, mais des sondages exécutés à
la tarière à cet emplacement n’ont pas assuré une occupation médiévale du site. 
5 En conséquence, la prospection a surtout mis en évidence l’origine protohistorique du
rempart, mais l’apport des textes médiévaux reste encore à vérifier sur le terrain. 
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